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     CLIENT
Pentium Cluster (Instruments)
SGI Cluster (Gemstones)
tuba.cs.caltech.edu                   flute.cs.caltech.edu
opal.cs.caltech.edu               garnet.cs.caltech.edu
SCHEDULER
PENTIUM
SGI
SCHEDULER
RESOURCE
RESERVATION
SYSTEM
request
2 pentiums
request
2 SGIs
request flute
request garnet
request tuba
request opal
request 2 SGIs
and 2 pentiums
     CLIENT
Attribute based query
Direct reservation
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